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A bs t ra c t  
T hi s  r es ea r ch  t r i e s  t o  f i n d  ou t  h ow th e  U.S . -C h in a  t r ad e  w a r  i s  
p r o gr es s i n g  an d  un d e rs t and s  ho w  Do n a l d  T ru mp ' s  p o l i c y i n t e r e s t s  i n  
b ann in g  5 G  t ech no lo g y b y  C h i n a ' s  H uaw e i  t e ch no lo g y m an u f ac tu r e r s .  T h i s  
r e s ea r ch  i s  d es c r i p t i v e  an d  t end s  to  use  an a l ys i s .  In  t h e  s t ud y,  t h e  au t ho r s  
co n c l ud ed  t h a t  e con om ic  t ens io ns  b e tw een  th e  t w o  cou n t r i e s  t r i gge r ed  a  
t r ad e  w a r  t h a t  b egan  w i th  D on a l d  T r um p ' s  c a l l  f o r  an  esca l a t io n  o f  i mp or t  
t a r i f f s  on  p r od uc t s  f r om  C hin a ,  e sp ec i a l l y  s t e e l  and  a lu mi num ,  u n t i l  i n  
r e s po ns e  to  T r ump ' s  a c t io ns ,  C h i n a  ra i sed  im po r t  t a r i f f  d u t i es  fo r  U .S .  
p r od u c t s ,  e s p ec i a l ly  s o yb ean s ,  w in e ,  an d  f r u i t .  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  Un i t ed  
S t a t e s  do es  a  l o t  o f  p ro pagan d a  aga ins t  H u aw e i ' s  5 G p r odu c t s  b ecaus e  i t  i s  
co ns id e r ed  to  h av e  som e po t en t i a l  t o  i n t e r f e r e  w i th  t h e  secu r i t y  o f  t h e  
U n i t ed  S t a t es ,  b y  con du c t in g  es p i on age  t h ro u gh  Hu aw e i  sm ar tp ho n e  
p r od u c t s .  
Keyw o rds  :  Ba nn in g  Hu aw e i  5 G S ma rtph on e  T echn olo g y ,  US A,  C hina ,  
T rad e  w a r .  
 
A bs t ra k  
P ene l i t i an  i n i  u n tu k  m en ge t ahu i  b aga i m an a  pe r k emb an gan  p er an g 
d a gan g  A S  –  Ch in a  s e r t a  m em ah am i  b aga i man a  k epen t i n gan  k eb i j ak an  
D o n a ld  Tr um p d a lam  p e l a r an gan  t ekn o l o g i  5G  o l eh  p ro d us en  t ekn o lo g i  
H u aw ei ,  C h i na .  P ene l i t i an  in i  be r s i f a t  d e sk r i p t i f  d an  cen d er un g  
m en ggu n ak an  an a l i s i s .  Da l am pen e l i t i an  in i  p enu l i s  m enyi m p ul k a n  ad an ya  
k e t egan gan  eko no mi  d i an t a r a  du a  n egar a  m emi cu  t e r j ad inya  p e r an g  d agan g 
yan g  d i aw al i  s e r u an  Do n a ld  T r ump  t e r k a i t  e s k a l as i  b ea  m asu k  t a r i f  im po r  
u n t uk  p ro du k -p ro du k  d ar i  C h in a  t e ru t am a  ba j a  d an  a lu mi n iu m,  h i n gga  
s eb aga i  r e sp on  d ar i  t i n d ak an  T r ump ,  C h i na  m en a i kk an  bea  m as uk  t a r i f  
i mp or  un t uk  p ro duk  AS ,  u t am an ya  k ed e la i ,  m in um an  an ggu r ,  d an  b u ah .  
d a l am h a l  i n i  Amer ik a  S e r ik a t  ban yak  m el aku k an  p rop agan d a  t e r h ad ap  
 
 
p r od uk  5G  H uawe i  ka r en a  d i n i l a i  m em i l i k i  b eb er ap a  po tens i  yan n g  
m en ggan ggu  k eaman an  n ega r a  Am er ik a  Se r ik a t ,  d en gan  ca r a  m el aku kan  
s p i on ase  m el a lu i  p ro d uk  sm ar t ph on e  Hu aw ei .  
Ka t a  kun c i  :  Pe lara ng an  T ekno lo g i  S ma rtph on e  Hu aw ei  5 G ,  A mer ika  
S er ik a t ,  Ch ina ,  Pera ng  da gan g  
 
